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地域博物館 における 「見せ る」
一横須賀市人文博物館 における現状 と課題一




















場、つ まり 「物」 を観 る場である。展示はあ
る事柄を伝達するために 「物」を構成 して、





























































































がで きよう。 もう一方では 「公共の施設であ
るのだか ら一般性を第一に考えるべきだ。」


































































































図1 展 示 構 成
主 題 テ ー マ解説 サ プ テー マ解 説 小 解 説
0.イ ン トロ ダ ク シ ョ ン01.イ ン トロ ダ クシ ョ ン
1.三 浦 半 島 にヒ トが住 み つ い た ころ一1、.三 浦 半島 に ヒ トが住 み つ い た こ ろ
2'採 集 の 時 代2・ 採 集 の時 代2・ ・採 集 の時 代 一[
3.農 耕 の は じ ま り
4.豪 族 の誕 生
3、.農耕 のは じまり
4、.豪族 の誕 生
5〕.都と三 浦 半 島
6"ヨ 甫一族と三浦精 一[
71'江戸幕府と三浦半島一[
211.採集 の 生 活2、 、、.海の 生活
212.採集 生 活 の限 界
5.都 と三浦 半 島
6.三 浦 一族 と三 浦 半 島
7.江戸幕府と三浦半島
8.村 の暮 ら しと三 浦 半島 8、.村の 暮 ら しと三 浦 半 島
9.ペ リー の 来航 と三 浦 半 島9、
10.横須 賀 製鉄 所 の 開設 と三浦 半島 一10、
11.三浦 半 島 の 昨 日 ・今 日 ・明 日一11、
6、 .鎌 倉 幕 府 と三 浦 半 島
6、2.戦国 時 代 の 中心 新 井城
7、 .ウ ィリア ム ア ダム ス と浦 賀
712.浦賀 湊 の に ぎわ い
H.沿 岸 の漁 労 生 活 くい わ し(鰯)》
Li;i熱ご
、2.沿岸 の漁 労 生 活 《三 浦 蛸》
、3.台地 の農 耕 生 活 《三 浦 木 綿》
8、4.台地 の農 耕 生 活 《麦 作 り》
.ペ リー の来 航 と三 浦 半 島
.横 須 賀製 鉄 所の 開 設 と三 浦 半 島
































珍 しい標本 ・姉妹都市 コーナー
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